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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Francisco de Salas y Oarbajo, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegíldo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiuno de mayo del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á veintiocho de septiembre de
mil oohecientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 1.0 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retrlbuíds de Infantería, de que procedo, al esorí-
biente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficillas Mili·
tares D. Franoisco Iglesias López, con destino en comisión
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á las facultades que le
están conferidas, por reunir el interesado las condiciones
que previene la real orden de 12 de junio último (D. O. nú-
mero 129); asignándole la antigüedad de 27 de julio del año
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próximo pasado, según previenen las de 7 de agosto y 30 de
octubre de dicho año (O. L. núms. 253 y 363) Y la de 31 de
agosto último (C. L. núm. 204). -
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas FIlipinas.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, Be ha servido conceder elempleo de
segundo teniente de la escala de reserva retríbuída del aro
ma de Infanterb, con destino al ejército de la isla de Cuba,
con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 21 de
julio último (D. O. núm. 162), li los seis auxiliares del Cuer-
po Auxiliar de la Administración Militar que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. Juan Verano Ver·
gara y termina con D. Oeencío Saneho García, los cuales re·
unen las condiciones requeridas; asignándoles la antigüedad
en este empleo de 27- de julio de 1895, según lo prevenido
en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho
año (O. L. nüms, 253 y 363) Y real orden circular de Si de
agosto último (C. L. núm. 204).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid.
29 de septiembre de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n g:ue se cita
Auxiliar de primera
DvJuan Verano Vergara, del segundo Cuerpo de ejército.
Anxllares de segunda
D. Yalentín BodríguesPéres, de la Oomandancía general de
Melilla.
» José Sánchez Tejedor, del tercer Cuerpo de ejército. .
» Angel Olavarrieta Gándara, de la Oomandancía general
de Melilla.
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D. Ubaldo Gutiérrez Garoía, del sexto Ouerpo de ejército.
) Oreneío Sancho Garcia, de la Comandancia general de
Melilla.
Madrid 29 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de oficial tercero de la escala de reserva retribuida. del Cuer-
po de Administración,con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 21 de julio próximo pasado (D. O. núm. 162), á los auxi-
liares del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar expre-
sados en la. siguiente relación, que da principio con Don
José Leal de la Orden y termina Con D. José López López,
los cuales reunen las condiciones requeridas; asignándoles
en su nuevo empleo la antigüedad que á cada uno correa-
. ponde con arreglo á la real orden de 31 de agosto último
(C. L. núm. 204), y se les señala en la citada relación. Es
asimismo la voluntad de S. M., que los aludidos oficiales
causen baja en la Península por fin del mes actual y alta en
el ejército de esa isla, para la que embarcarán en el plazo
. señalado por real orden de 7 de julio del corriente año
(D. O. núm. 150).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de CuDa.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Melilla, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Relaeiórl que se cita
Clases NOMBRES Destino actual Antigüedad
-
Auxiliar de 2.&•••••••• D. José Leal de la Orden ...•••.••• 2.° Cuerpo de ejército •••.•.•.••••. 27v'.ulio 1895.
Idem..••.••••.••••••• ~ Joséde los Reyes Infiesta .•..•• Idem.••...•••••.••.•.••.•••.•... Idem.
Idem de 3.a••••••••••• ~ JOBé González Ramos •••.....•.• Comandancia general de Melilla ..•. 20 agosto 1896.
Idem...•.•...••.•..•• ~ José López y López.•••. " ..... 3.er Cuerpo de ejército•••..•....... Idem.
,




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este Ministerio con fecha 18 de agosto último, dando cuenta
de haber concedido licencia absoluta al escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ma-
nuel Arroca Fernández, que encontrándose de supernumera-
rio sin sueldo en esa isla f}1é destinado á la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por 10 tanto, el ínte-
rasado baja en el referido Cuerpo de Oficinas Militares por
fin del presente-mes,
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de 'destinos de
oficiales menores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á
este Ministerio ~ 24 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- .
poner que el segundo teniente, cabo, D. Ignaoio Maestre Te·
jeiro, pase á prestar ser...icio en la segunda compañia del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Gli~fa.
i.- SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto par V; E. á
este Ministerio en su escrito de 15 del mes actual, ha tenido.
á bien destinar tí. esa Junta, en vacante que de su clase y
cuerpo existe, al capitán de Artillería D. Carlos Ulibarri y
Gómez,que, ascendido á dicho empleo por real orden de 12
del indicado mes (D. O. núm. 204), prestaba sus servicios
en el tercer batallón de Plaza.
Deorden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde ti V. E.muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896. '
AZOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Oomandante gene.
ral de Cauta.
Exomo. Sr.:, Oonsígnado en el vigente presupuesto el
aumento de un comisario de guerra da primera clase y la.
baja de otro de segunda en la plantilla de esa Junta Oon-
sultíva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.en su esorito
de 18 del presente mes, ha tenido á bien destinar á esa
Juntt!, para ocupar la vacante que resulta poi: dicha modio
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ficución de plantilla, al comisario de guerra de primera
clase D. Luis Carmana y Míllán, que la st}tvia en comisión,
según real orden de 29 de febrero último (D. O. núm . 49) .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1896.
AzOÁRRÁGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el farma-
céutico primero del Cuerpo da Sanidad Militar D. Turismundo
Ayala y Lópea, con destino en la Jnnta Consultiva de Gue-
rra, pase á prestar sus servicios í. la farmacia militar de
Madrid, y que el de igual clase D. José Grúa y Pons, que
servía, en comisión, en plaza de farmacéutico segundo, en el
hospital militar de 'I'arragona, ocupe plaza de plantilla en
el de Burgos, continuando en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guet'ra.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército y Presidente de la Junta Con-
sultiva de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito clre 25 del mes actual, se ha servido
destinar á esa Junta, en vacante que de su clase y cuerpo
existe, al teniente auditor de L a del Cuerpo Jurídico Militar
D. Angel Salcedo y Ruiz, que, perteneciente á la Capitanía
general de Baleares, presta sus serv icios, en comisión, en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. .ID. muchos años. Ma·
dríd 29 de septiembre de .1896.
AzcÁRRA3A
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra-.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
_-.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oposí-
tares aprobados á quienes, por real orden de esta fecha, se
les concede ingreso en el Cuerpo de Sanidad Milítar con el
empleo de médicos segundos y que figuran en la siguiente
relación, que ampieza con D. Angel Morales Fernández, y
termina con D. Francisco Planchuelo Anoz, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala y á los que deberán.
incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1896.
AzcÁRBA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J efe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares y Coman-
dantes generales de Centa y Melilla.
Residencia ó destino que sirven
Relació-u que se cita
NOMBRES Destinos que han de servir
•Castaños del Robledo (Huelva) .•.•...•.• D. Angel Morales F ernandea.. . • . • •. 2.0 bón, del reg, Inf. a de la Reina.
Médico provisional, loer Cuerpo de ejército " Armando Costa Tomás ..•••••.•. 10.0 r eg, montado de Artilleria • .
Recogidas, 12, Granada ......•.•.•• ~... »Autonio López Carbonero •••.••. 2,° b ón. del reg. I nL"- deAndalucía,
Potes (Santander). .... ••...•.... . •• ..• t Francisco Galuares Diez .•• " ..•. Escuela Central de Tiro de Artilleda.
Pitillas (Pamplona). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Antonio H orcada Mateo ...•..••. 2.0 bón. del reg. lnf.a. de la Constitución.
·Madera baja, 3, bajo, izquierda, Madrid. » Leopoldo Garc ia 'I'oríces•••.••••• Academia de Administración Militar.
Eivira, 30 , Granada. ..•....•....•..... t Enrique Romero Garoía••.•..•.• El3cuadrón de Melilla ,
Médico provisional, loer Cuerpo de ejército » Juan Roche User •...••..••.•••• 2.0 b ón . del reg. lnf.a dé Zaragoza.
Idem id ... •..•...•...•.••..•.•..••.. , »José Luis Saavedra . " .•••.•••.• Reg. Caballería de Montesa. .
Sepúlveda, 192,3.0 , Bar celona.•.•.•.•.. »JuanGarcia Rojo 2.° b én, del reg. IW'.a de Afdca núm. 8.
Sepúlveda, ~~.2, 3.°, Barcelona :. "Jos~ Prats Freixínet .••.••••..•. Hospital militar de Burgos..
Médico provisíonal , ~.o Cuerpo d.e éj ército » Julio ~edondoMartinez .•• ~ ~ •.•. 2.0• b ón, del reg, Inf.a de Bailén,
Oastell ó, 4, 1.0, izquierda, Madrid .....:. ~ Cele~tlnoMoreno Oehoa....•.... U r b ón. del rez, lnf.a de Africa núm. 2.
Médi co provisional, 2.° Cuerpo de ej ército " Daniel Ledo Rodriguez ..•...•... 2.0 b ón, del B." reg. de Ingenieros.
Elche (Alicante)....... ...•.....•..... .:' ~ mego Brú Gomís••.••.••....•.. l,er bóu, del reg. regional de Baleares n." 2
Médico provisional, loer Cuerpo de ej ército , Joaquín Azpiroz de León ......•. 2.0 bón. del reg. Inf.R de Can arias.
San Juan, 28, 2.°, Madrid.............. »Francisco Planchuelo Anoz •••.. • Fábrica de p ólvora de Ovíedo,
Madrid 29 de septiembre de 1896.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
24 del actual, que los jefes de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Adolfo Guaía
Villanu6va y concluye con D. Julio Garcia Higuero, pasen
de8tin~dos ti las Comandancias ó situaciones que en la mis-
JUIl se expresan.
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De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1896.
,.
Sefior Director gen~ral de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
.·do, sexto y octavo Cuerpof¡ de ejército.




Excmo. Sr ..: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar al batallón
Provisional de Puerto Rico núm. 5, con las ventajas de la
real orden de 1.0 de abril del año último (O. L. núm. 92),
al primer teniente de Infantería, del distrito de Ouba,D. Au-
gel Amores Garay,en la actualidad con~icencia por enfer-
mo en la primera región, causando el alta y baja correspon-
diente y embarcando dentro del plazo marcado en la real
orden de 7 de julio último (D. O. núm. 150). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de septiembre de 1896.
AzoÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán general
de la isla de Cuba, Inspector de la Caja general de Ultra-'
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Oomandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Ouerpoa de ejército, Director de la
Escuela Superior. de Guerra, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del año úl-
timo (O. L. núm. 92),oal segundo teniente D. Eugenio Espi·
nosa de los Monteros y Bermejillo, del regimiento Infantería
de Valencia núm. 23. alumno de la Escuela Superior de
Guerra, reservando á éste el derecho á ingresar nuevamente
en la misma á su regreso en la Península; siendo baja en
ésta y alta en esa isla, para la que embarcará dentro del
plazo marcado en la real orden de 7 de julio último (DIARIO
OFICIAL núm. 150).
De la de S. l\L.lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y.
octavo Cuer.pos de ejército.. .
B.a SEOCIóN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en 15 del corriente mea, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la BeínaRegeate del Reino, se ha servido .disponer que
el coronel de Infantería D. Fernando López Beaubé, cese en el
cargo de juez instructor de causas en comisión, para el que
fué nombrado por real orden de 1.0 de febrero del corriente
año (D. O. núm. 25}.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer CuerpO' de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<>e<>---
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médico
primero del Cuerpo de Sanida.d Militar D. Ciriaco Sidraeh y
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este Cardona, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
Ministerio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nomo comunicación núm. 2.784, fecha 15 de julio último, el Rey
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
secretario permanente de causas de esa región, al capitán del ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
regimiento Infa.e,teria Reserva de Oríhuela núm. 76, D. Gre· nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
gorio Parra Jiménez, en vacante por pase á otro destino del atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
de la propia clase D. Ambrosio Luciáñes Frutos, que la des- nencía en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
empeñaba; debiendo el nuevamente. nombrado continuar el expresado oficial sea baja definitiva en ese ·distritoy alta
perteneciendo á cuerpo de reserva para el percibo de su . en la Península en los términos reglamentarios, quedando
sueldo. . ·á su'Ilegada en situación de reemplazo en el punto que elí-
Comandantes
D. Guillermo Oolomar Llabrés, ascendido, de la Ooman-
dancia de Navarra, á la de Zamora, de primer jefe.
~ Julio García Higuero, segundo jefe de la Comandancia
, de Almerís, á la de la Ooruña, de primer [efe,
Madrid 29 de septiembre de 1896.
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. Ad-olfo Garcia Villanueva, ascendido, de la Ooraandan-
cía de Zamora, á la de Estepona, de primer jefe.
Excmo. Sr.: Habiéndose omitido en la relación de ea-
pitanes de Carabineros, inserta en la real orden de 25 de este
mes (D. O. núm. 216), el nombre y destino á la Comandan-
cia de Pontevedra de D. Juan Gamero Sánches, ascendido, de
la de Navarra; oonsignándose en la misma relación á D. Lu-
. eas Matula, este apellido en vez de Matute, que es el suyo, y
ti. D. Mariano Agnilar Montalt, el destino á la Oomandancia
de Pontevedra, en vez de Tarragona, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se entienda rectificada dicha real orden en el ex·'
presado sentido, por lo qUB respecta á estos últimos capita-
nes, y comprendido en ella, con destino á la Comandancia
de Pontevedra, al 1. 0 citado D. Juan Gamero Sánchez, que-
dando subsistentes los demás extremos que aquella sebera-
rana dísposíón comprende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 septiembre de 1896.
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[a, ínterin obtiene colocación; y aprobando, á la ves, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 28 de septiembre de 1896.
MAnCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la 'Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en·25 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Carabineros D. Juan Portillo Vera, solicitando
servir, en comisión, en el arma de Caballería, en vez de efec-
tuarlo en Iufanteria como se dispuso 'por real orden de 19
de junio último (D. O. núm. 136), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, una vez que éste ha servido
siempre en instituto montado; destínándosele, en su conse-
cuencia, á un.cuerpo de aquella arma en el mismo concepto
que lo fué á Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1896.
AZCÁRR.AlU.
Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército.
Beñores Director general de Carabineros y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
11,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
. efecto el destino conferido por real orden de 25 del actual
(D. O. núm. 214), á los capitanes de Artillería D. José Aran-
guren y Barrelleehea y D. Eduardo'Aramburo y Zuloaga; sien-
po, por lo tanto, destinado el primero de los capitanes cita-
dos, á la Fábrica de Oviedo; continuando el segundo en el
4. o batallón de plaza, al cual pertenecía anteriormente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
28 de septiembre de 1896.
Azc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del-sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del séptimo y octavo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
cías con mejores condiciones para el desempeño de aquellas
plazas. Enterada S. M., y considerando que aunque la pre-
ferencia á que se refiere el articulo antes citado es con res-
pecto al número de concurrentes dentro de las condiciones
de aptitud, pues ese es elprincipal requisito á que se deba
atender, y así se ha observado en los nombramientos hasta
ahora hechos, dándose los dos tercios de los destinos pro-
vistos á los licenciados; teniendo en cuenta, al propio tíem-
po, que no existe ya la. urgencia que obligó a cubrir ha
vacantes en breve plazo, y desde que se publicaron fique.
Has nombramientos ha aumentado considerablemente el
número de aspirantes de la clase de licenciados, oírouns-
tancia que permite ya asegurar que, sin necesidad de re-
currir á los de otras procedencias, podrán cubrirse las
vacantes que se produzcan con individuos aptos, se ha
servido disponer, en nombre de su Augustó Hijo el Rey
(q. D. g.), que, en lo sucesivo, siempre que el número
de aspirantes de la clase de licenciados de tropa del Ejérci-
to, sea bastante para proveer las plazas de escribientes temo
poreros que se concursen en las distintas dependencias de
Guerra con individuos aptos y bien conceptuados, se les
adjudiquen todas, prefiriéndose, entonces, por categoría;
pues sólo en el caso de que no los hubiere con las condicio-
nes necesarias, podrán nombrarse de las otras procedencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 de
julio último, manifestando que la Inspección de Sanidad
Militar de esa Comandancia general no tiene asignada can-
tidad alguna para gastos de escritorio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se asigne para dicha atención 198 pesetas anuales.
cantidad igual á la señalada para.Baleares, Canarias y Ceu-
ta, con aplicación al capitulo de «Ga-stos diversos' é impre-
vistos) del presupuesto de este Ministerio, interin se com-
prende dicha suma en el capitulo correspondiente del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drid ~8 de septiembre de 1896.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
..-
ESCRIBIENTES TEMPOREROS INGRESO EN EL SERVICIO
4,· sm6N 4.a nOCIÓN
Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina Regente, Excmo. Sr.: . En vieta del informe emitido por esa Junta.
. de la comunicación\de V. E., fecha 20 del actual, consul- acerca del concurso de oposiciones á plazas de médicos se.
tando á este Ministerio acerca de si la preferencia de que gundos del Cuerpo de Sanidad Mímar, convocado por real
habla el arto 3.0 de la real orden de 31 de julio último orden de 10 de marzo último (D. O. núm. 57), el Rey (que
(D. O. núm. 170), por virtud de la cual se dispuso la ad- Dios guarde), yen sb nombre la Reina Regente del Reino,
misión de escribientes temporeros en las diversas depen- se ha servido aprobar los ejercicios de los opositores que ñ-
deneias del ramo de Guerra, ha de 'entenderse que es abso- guran en la siguiente relación, que da principio con D. An-
luta para las clases é individuos de tropa licenciados, ó gel Morales y Fernández y termina con D. Aurelio Ripoll y
sólo con relación á la proporcionalidad en' que hayan de -Berl'.era, concediéndoles ingreso en el referido cuerpo con el
nombrarse, 'Si concurriesen ffolicitantej3 de otras..proceden-· empleo de médico segundo y la efectividad de esta fecha;
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ocupando en la escala de su clase el puesto que en la meno
donada relación se les señala y que es el que han merecido
por su conceptuación; dejando en suspenso el de D. Mariano
Guerra Santarén, ínterin presenta, en el plazo que por real
orden de 13 del actual se le concedió, el documento justifi-
cativo de su licenciatura. Asímísmo, S. M. se ha servido dis-
poner que D. Luis Farnández Valderrama y Fernándea y Don
Aurelio Ripoll y Barrera, que figuran con los números nueve
y veintiuno respectivamente, causen alta en el distrito de la
isla de Cuba por haber tomado parte en el concurso de opo-
siciones con esta condición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de septiembre de 1896.
AZCÁilltAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GU6rra.
Señores General y Comandantes en Jefe'de los Cuerpos de
ejército, y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
D. Ang'ól Morales Fernándes, Castaño de Robledo (Huelva).
» Armando Costa Tomás, médico provisional, primer
Cuerpo de ejército.
,. ~nt()l~lU López Carbonero, Recogidas 12, '(Graúada).
:t FranCISCO Galnarez Diez, Potes (Santander).
" Antonio Horcada Mateo, Pírillaa (Pamplona).
J> Santos Rubiano Herrera, Pez, 9, 2.° (Madrid).
ti Mariano Guerra Santerén (Valladolid).
» Le?poltlo Gareía 'I'orices, Madera baja, 3 (Madrid).
1I LUlR Psrnandez Valderrama y Fernández, Coso, 84, 4.°
, (Zaragoza).
» E:uriqu<:l Romero y García, Elvira, 30 (Granada).
" Juan Roche y User, médico provisional, primer Cuerpo
de Ejército.
» José Luis y Saavedra, médico provisional, primer Cuerpo
de ejército.
1I Juan (j-a.rda y Rojo, Mesonero Romanos, 15,3.° (Madrid).
1I José Prats y Freíxínet, Sepúlveda, 92, 3, o (Barcelona),
1I Julio Redondo Martínez, mé ríco provisional, sexto Cuer-
po de ejército, '
» Cel€stin~ Moreno y Ochoa, Oastelló, 4, 1° (Madrid).
1I Daniel Ledo y Rodrigues, médico proví-íonal, segundo
Cuerpo de ('jercito.
II Diego Brü y Gomís, Elche (Alicante).
:t Juaquiu Aspírós de León, médico provisional, primer
Cuerpo de ejército.
» Frfln('l"co Planehuelo y Anóz, Ban Juan, 28; 2. 0 (Ma-
drid).
:t Aureno Ripoll y Herrera, Beas (Huelva),





Oircular.-Excmo. Sr.: Enprevisiónde envio de nue-
vas fuerzas al distritode Filipinas, se organizan tres bata-
llones de Infantería sobre las mismas bases que los que,
con igual destinó, ~e organizaron por real orden de 7 del
actual (D. O. núm. 200), excepcíón hecha de las que por ésta
se modifican.
lnfanteria
Articulo 1.0 Estas unidades se denominarán Batallón
Oasadoree expedicionario núm. 4, 5, Ó 6, respectivamente,
y se orgaJaizar4.!t los dos primeros en Barcelona y el último
en Guadalajara.
Art. 2.° El personal de clases y tropa para las compa-
ñías, estará constituldo por los contingentes que ;facilitarán
los cuerpos que á continuación se expresan. en la for..r;qa
que se detalla en los slguíentes estados:
© Ministerio de Defensa
,
Para el batal~ón Cazado~es'expedicionarionumo 4
1p; CONTINGENTE<O'¡S.'o ro ro::l ro a ae ~ ~ o o otQ cra ... l-' l-': o
'"
p. p.
OUEEPOS <t> '!' e '"
~







1.a Saboya núm. 6 ••••••••••••••••• 2 2 1 1 M 40
\ Mallorca núm. 13............... 1 2 1 1 33 38
Guadalajara núm. 20 ••••••••••• 2 2 1 1 32 38
3.0.( 'I'etuán núm. 45 ................ 1 2 1 ) 30 34
OtuDlba núm. 49 ••••••••••••••• 1 3 ) 1 33 38
Vizcaya núm. 51 ............... 1 2 1 ) 30 34I '
\ Almansa núm 18 .............. 1 2 1 1 34 39
Aragón núm , 21 •••••••••••••.•. 1 S ) ] 33 38
Navarra núm. 25 ............... 1 2 1 1 33 38 -,
Albnera núm. 26 ............... 1 3 1 1 32 38
4.0. ~,uchan.a_ ~ÚDl. 28, .••••••••.•••• 1 3 1 1 36 42
I.'~ qm""" ~úm n ............ 1 2 1 J 30 36Gnípúxcoa num , 53•••••..•••••• 1 2 1 ] 30 35
ASia núm. 55 •.•••.•••.••••• : •• 1 2 1 1 30 35
Caz. de F'lgueras núm. 6 ........ 1 3 1 1 43 49
_ Idem de Alfonso XII núm. )5 ••• 1 2 1 1 44 49
I ' 80 35¡Infante núm. 5.•..•.•••••••.••. 1 2 1 1
ó II Galicia núm. J9 ••.•.••••••••••. 1 2 1 1 33 38
, Gerona núm. 22 •••.••••••.•••. 1 2 1 1 ' 30 85
Caz. de Alba de Tormes núm , 8•• 1 2 1 1 26 31
1
América núm. 14 ••••••••••••••• 2 2 1 1 40 46
Bailén núm. 24.•••..••••••••••• ] 3 ) 1 87 42
Constitución núm. 29 ••••••••••. ] 2 1 1 37 42
6. ft Cantabria núm. 39 ............. 1 2 1 1 ::8 43
San Marcial núm. 44 •••••.••••• 1 2 1 1 33 38
Caz. de Madrid núm. 2•.••••• '" 1 2 1 1 41 46
Idem de Estella núm. 14 •••••••• 1 2 1 J l!.0 34
- - -- ---
TOTAL •••••••••••••. 30 60 24
1
24 912] 1.050
Para el batallón Cazadores expedicionario numo ~
~ CONTINGE:N'rEro
~.
ro a n ro ro
'"ro ¡>; g. o o o












) San Fernando núm. II •••••...•. 1 2 1 1 41 46
Zaragoza núm. 12............... 1 3 1 1 40 46
Cuenca núm. 27..•••••••••••••• 1 2 1 1 39 44
La Asturias núm. 31 ••••••••••••••• 1 2 1 1 41 46
, León núm , 38 .•.••••••••••••.•• 1 2 1 1 40 45
Canarias núm. 42: •••••••••••••• 2 2 1 1 34 40
Vad-Rás núm. 50.'.............. 1 3 1 1 39 45
1
1Princesa núm. 4 ................ 2 2 1 1 31 37
3.0. Sevilla núm. 33 •..••••••••••.•. 1 2 » 1 29 33
España núm, 46 •••••••••••••••• 1 3 1 1 31 87
1 ,
\ Sicilia núm. 7 •..•.••.•••••••••• 1 2 1 1 37 42
Valencia núm, 23••••••••••••••• 1 2 1 1 37 42
6. ft' Lealtad núm, 30 ................ 1 3 1 1 39 45
Garellano miro. 43 •••••••••• : ••• 2 2 1 1 43 49
Andalucía núm. 52 ............. 1 3 1 » 40 ' 45
I
\ Prínclpe núm , So .... o o ... o .. o •• 1 3 1 1 33 39
Zamore, nüm. 8••••••••.•. , ••••• 1 II 1 1 28 34
Isabel Ir núm. 32 •••••••••••••• 1, 8 1 1 26 32
7 a Toledo núm. 85 •••••••••••••••. 1 2 1 1 29 84
'/ Bu,'gos núm. 88 ............. o" 1 3 ,1 1 33 39
Murcia núm , 37.,'•••••••••••••• 1 2 1 1 35 40
Luzón núm. 54 ................. 1 3 1 1 35 41
Caz. de la Habana núm. 18 ...... 2 2 1 1 37- 43
Baleares.} Reg. regíonalnúm , 1...... ] 2 1 • 1 47 52
Idem núm. 2.••••••••••••• 2 2 1 1 48 ,-64-
- - - - -
--
TOTAL.t; "................ 30 60 ,24 24 912 1.050
~'
. i
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- - -'=-- -'=-- --rY núm• , •••••••••••••• 2 3 » 1 4.5 51Castilla núm. 16 •.••••••• 2 < 2 1 1 21 27
l,a Covadonga núm. 40 •••••• 1 3 ] ] 37 4.8
Baleares núm. 41••••••••. 2 2 1 1 28 34
Caz. Ciudad Rodrido n.? 7. 2 2 1 1 37 43
Idem Manila núm. 20••••. 1 3 1 1 36 42
Reina núm. 2••.••••••••. 2 2 1 1 fifi 61
Soria núm. 9............. 2 3 » 2 27 34
Córdoba núm. ]0......... 1 3 1 1 29 35
Extremadura núm, 15 •••. 2 2 »1 2 28 3J:
2.& Borbón núm. 17.......... 1 3 1 1 29 35Granada núm. 3!l ••••• , •• 1 3 1 1 33 39
Pavía núm. 48••.••.••••• 1 3 1 1 28 34
Alava núm. ü6., ••••••••• 1 3 1 1 28 34
Cazadores Segorhe núm. 12 2 2 1 1 34 40
Idem Cuba núm. 17 •••••• 1 3 1 1 33 39
Canarias. ~Bón. Caz. Regional n,o L 1 11 2 1 28 35
Idem íd. núm. 2......... 1 3 1 1 28 34
Ceuta fReg• Africa núm. 2 ...... 1 3 2 1 85 92
.... Idem íd. núm• .3......... 1 3 2 1 79 86
Melilla ..• fReg• Africa núm. 1 ••••.• 1 3 2 1 85 92
Idem id. núm. 4......... 1 3 2 r 86TOTALa..••••• , •• 30 60 24 24 .912 1.050
Art. 3.0 Para completar el número de clases, cornetas
y soldados qua se asigna á cada batallón en el articulo ante-
ríor, serán preferidos los voluntarios, y de no haberlos ó ser
su número insuficiente, se procederá al correspondiente sor-
teo entre aquellos individuos que, efectivos ó agregados, per-
tenezcan á los cuerpos respectivos en primero de octubre
próximo, á excepción de loe excedentes de cupo del reem-
plazo de 1893 incorporados á filas para recibir instrucción.
Art. 4.° Cuando algún cuerpo de los que tienen asigna-
do corneta para estos batallones, no pueda facilitarle por
no tenerle en condiciones de servir en Ultramar, el Capitán
general respectivo designará el cuerpo de su región que ha-
'ya de proporcionarle; en la inteligencia de que el que dé
corneta~de menos, dará un soldado más, y el que en esta
forma cobtribuya con un corneta, deducirá un soldado del
número que tiene señalado, á fin de qua todos los,cuerpos
.den el completo de hombres que en esta dlsposición se pre-
viene, manifestándolo por telégrafo á este Ministerio. ,
Art.5.0 Oportunamente se dispondrá las fechas de con-
centración y embarco de estas unidades.
Art. 6.0 El personal de tropa de estas unidades llevará
.el traje de faena, un par de borceguíes puestos, preoísamen-
.te nuevos, y las prendas interiores y efectos de que disponen.
El Depósito p~ra Ultramar de Barcelona, proporcionará
dos trajes de rayadillo y un par de zapatos guajiros, por pla-
'?la, á los individuos de los batallones expedicionarios núme-
ros 4 y 5, Y el Depósito de Madrid verificará lo propio con
los del batallón núm. 6.
, Además llevarán puesta la guerrera hasta el punto de
embarco, donde las recogerá el Depósito de Ultramar corres-
pondiente, encargándose de devolverlas, por cuenta del Es-
tado, y oonveníenteraente empacadas, á los cU,erpos de pro-
cedencia.
Art. 7.° La Inspección.de la, Caja General de Ultramar
© Ministerio de Defensa
facilitará, en el puerto de embarco, las mantas para la nave-
gación.
Art. 8.o Estas fuerzas serán baja en sus cuerpos por fin
de octubre próximo, siendo socorridas por los mismos hasta.
dicha fecha, y desde el dia en que se embarquen disfrutarán
del sueldo y haber correspondíente á Ultramar, recibiendo
además la gratificación de embarco.
Art.9.0 El jefe principal de cada uno de estos batallo-
nes dará cuenta á este Ministerio, 8. la vez que al Capítán
general respectivo, del número, clase y estado de las pren-
das y efectos que los cuerpos de que proceden los eontíngen-
tes hayan facilita.do á los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista del crecido número de caballos
de la Remonta de Infantería que, pertenecientes á los jefes
de las unidades orgánicas que de la citada arma han sido
destinados á los ejércitos de Ultramar, han quedado so-
brantes, constituyendo una. impedimenta en los batallones
á que han sido agregados, al par que un gravamen para el
Estado, .por el consumo de raciones de pienso; y teniendo
en cuenta que por la Remonta del arma de Caballería, ha-
brá de scudírse á la compra de ganado domado, para ele-
var la fuerza de los regimientos que guarnecen esta cor:t-ey
sus cantones, la del ,escuadrón Cazadores de Melilla y lit da
la sección Montada de guardias provinciales de Cananas, á
la cifra que se les señala en 'el presupuesto del corriente
año económíeo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei;'
na Regente del Reino, se ha dignado resolver:
1.° Por la Remonta de Caballería serán adquiridos, en
primer término, los caballos de la de Infantería que, ha-
biendo quedado sobrantes por aquel motivo, y sin exceder
de los 10 años de edad, se consideren de utilidad para el
servicio de los cuerpos.
2.0 Para evitar se lesionen los fondos de una ni otra Re-
monta, se asignará á cada caballo, como valor en venta, la
cantidad liquida que resulte después de deducir del precio
en que fué adquirido por la Remonta de Iníantería, el im-
porte de la gratificación de remonta que haya percibido
dicho servicio durante el tiempo que el caballo pertenece
al mismo, á menos que, dado el estado actual del animal,
resultase lesivo el precio, en cuyo caso será tasado por las
comisiones de compra, y abonado únicamente el valor real
y positivo que 'por las mismas se les asigne .
3.o Las mencionadas comisiones de eom pra serán nom-
bradas por los cuerpos del arma deOaballería • que se ha-
llen de guarnición en las mismas localidades que los de In-
fanteria en que exíetan caballos sobrantes, y ~ cuyos puntos
serán condueídos por personal del á que pertenezcan los que
se encuentren fuera de ellos, para que puedan serreecnocí-
dos y adquiridos, 'Verificando la marcha de ida y regreso al
punto de partida, si no mesen aceptados por l~s comisiones,
'por ferrocarril y cuenta del Estado, como ganado que ea de
remonta, de conformidad con lo prevenidoen los arta. ~.o
y 46 del reglamento de transportes militlU-'lilS; y.
• 4. o Existien~o también caballos en i~ ~~~Q,. de 1,80 B.a- ,
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AzciRUGA
Beño/Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra: y lIariDa
, " "y Directoi'gánEltal de Carabineras.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha
tenido á bien. confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al músico de La clase
de Infantería Alejandro Vélez Ugarte, al expedírsele el retiro
para Miranda de Ebro (Burgos), según real orden de 10 de
agosto último (D. O. núm. 178); asignándole 30 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 28 de septiembre de 1896.
AzoÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército•
Señor Presidente del Con_ejo Supremo de Guerra y Marina.
---<> I <>----
AZCÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gucrri\ y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q, Dig.), y en su nombre la Reína
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
:~nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabi-
neros Juan Bobadilla Ortega, al concederle el retiro para Ner-
[a (Málaga), según real orden de 29 de julio último (D. O. nü-
mero 168); asignándole los 30 céntimos del sueldo de eapí-
tán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servieío y con sujeción al real decreto de 9 de octu-
bre de 1889 (C. L. núm. 497). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1896.
mero 168); asignándole los 30 céntimos del sueldo de capí-
tan, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por SUB
años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octu-
bre de 1889 (C. L. núms. 497) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, ·el señala· ·
miento provisional de haber pasivo que se ~zo al earabí-
nero José de la Torre Vázquez, al expedírsele el retiro para
'Orenae, según real orden de 29 de julio último (D. O. nú-
mero 168); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
6.· eaeCIÓ K
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
'na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
'C onsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes ac-
:tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Salustiano Antón López, al concederle el
'retiro'para Sigüenza (Guadalajarn), según real orden de 30
,de julio último (D. O. núm. 16U); asignándole los 40 cénti-
.mos del sueldo de capitán, ó sean ico pesetas al mes, que
.' le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
' real decreto de 9 de octubre de 188~ (C. L. núm. 497).
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·28 de septiembre de 1896.
'Señor Provícarlo General Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~
AZcÁ.RRA.QA .
.Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el cura de
distrito, en funciones de teniente vicario, de la Comandancia
general de Ceuta, D. José Ballesteros Sevilla, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien ' concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la 'Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 195 pesetas mensuales, interin se determina el
.definitivo que le corresponda, previo informe del .Consejo
.Bupremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 28 de septiembre de 1896.
-.-
monta de Estado Mayor, se practicará, respecto á ellos,
cuanto queda preceptuado para los de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines que son consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
hos años. Madrid 28 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAQA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores,Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenti4del Reino, de acuerdo con lo informado por el
, 'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
' ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
'pr ovisionál de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
raJ>ineros Jos~ 'Cábrera Barragán, al' concederle el retiro para ,
'Sevllla, S'é~ :re~l orden de 29 de julio ültinfo '(D. O; nú-
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinero•.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de 1.1\ clase de la Sección ve-
tersna de ese distrito, Santiago Maniquis Yambot, el Rey
(q'. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
ra y Marina en 15 del mes actual, se ha servido conceder
al interesado el retiro para el arrabal de la Ermita (Manila),
y aprobar el anticipo que del mi smo le ha hecho V. E .;
asignándole el haber mensual de 56'25 .pesetas, equivalente
á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de
servicio y con sujeción á la legislación vigente; debiendo
satísíscérsele la expresada cantidad por las cajas de esas
'Islas. .
. De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años, Ma-
drid 28 de septi~mbre de 1896. . .
MARCEI.o DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Cou.sejo Supremo de Guerra y Marina&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisionslde haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel
de Vega Darán, al expedírsele el retiro para San Sebastián
(Guíp üscoa),según real orden de 29 de julioúltimo (D.O. nú-
mero 168); asignándo1e2Z'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
.AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
E;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de-haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Gómez Vázquez, al expedírsele el retiro para la villa de Ce-
Innova (Orense), según real orden de 29-de julio último
(D. O. núm. 168); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de -haber pasivo que se hizo al carabinero Anto-
nio Rodríguez Lorenzo, al expedírsele el retiro para Santan-
der, según real orden de 29 de julio .último (D. O. núme-
ro 168); asignándole 22'50 pesetas menseales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pal'3 su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ll. V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
AzcÁ.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. _
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey. (g. D: g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar_ina en 18 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel Ibá·
ñez Simón, al expedírsele el retiro para San Sebastián (Gnl-
púzcoa), según real orden de 29 de julio último (D. O. nú-
mero 168); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocímíento y
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino, de aéuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
.h a tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
.provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
-Moles Bíu, al expedírsele el retiro para Seo de Urgel (Lérí-
da), según real orden de 29 de julio último (D. O. núm. 168);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus-años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 dé septiembre de 1896.
<, AzCÁRRAGA
Señor C<.>mandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marirla
y Director general de Carabineros.
----<:>90--
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Fran-
cisco SansaDo Macias, al expedírsele el retiro para Villanue-
va del Grao (Valencia), según real orden de 29 de julio úl-
timo (D. O. núm. 168); asignándole 22'50 pesetas meno
.suales, que por sus años de. servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1896.
AzcÁ.lmAGA
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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El Jefe dela Sección,
Enrique Cortés
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de 1,a clase de la Sección ve-
terana de ese distrito D. Víctor Trabajo Lasaan, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del mes actual, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro para que se le propone, y apro-
bar el anticipo que del mi smo le ha hecho V. E.; asignán-
dole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de ser-
vicio y con sujeci ón ti la legislación vigente; debiendo sao
ii sfacérsele di~ha cantidad por las cajas de esas islas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás e-fectos.' . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1896.
,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de les islas Filipinas.




Circular, Excmo. Sr.: .En. vista de la instancia que el
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército cur só ti este
.Ministerio con fecha 13 de junio último, promovida por el
teniente coronel de Infanteria, del ejército de la isla de Cuba,
D. José Moragas y Tejero, en la actualidad en uso de licen-
·cia, por enfermo, en esta corte, solicitando que el Importe
del pasaje de venida á la Península, que satisfizo de EU pe-
.oul ío, se abone por cuenta del Estado y que se le otorgue la .
·mlsma ventaja al reincorporarse ti su destino en aquella isla;
considerando que al determinarse en la real orden de 4 de
diciembre de 1895 (C. L. núm. 398) los casos en que han
.de ser transportados por ferrocarril y cuenta del Estado los
generales, jefes y oficiales y sus asimilados con destino en
Cuba, se conceden los mismos derechos á los enfermos que
ti los heridos; y teniendo, además, en cuenta que la enfer-
medad que motivó la concesión de licencia al jefe recurren-
·te fué adquirida por consecuencia de los rigores del clima y
penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado y dí spener que esta resolución sea también
aplicable á todos los generales, jefes y oficiales y sus asímí-
'lados ti quienes se conceda licencia para la Península por
enfermedad adquirida precisamente en campaña; debiendo
manifestarlo así los oficiales generales al formular la pe-
"tioi ón de la licencia; y por lo que respecta á los jefes y ofi-
ciales y sus asimilados, acreditarse dicho extremo en los
certíñcados del reconocimiento facultativo que, antes de ob-
tener la concesión de la licencia por tal causa, han de BU-
.frir los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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OÚ"CUla1·. Excmo. Sr.: El ·Rey (q. D. g.), yensunom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Junta Consultiva de Guerra en 4 del actual, se
ha servido resolver que las vacante. que en lo sucesivo
ocurran por pase á situación de reemplazo de un jefe ú oñ-
cial que, ocupando destino de plantilla, sea elegido diputa-
do á Cortes, se cubran con los excedentes de la propia clase,
dando á la palabra excedentes el significado que prescribe
el núm. 4.o de la real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. nü-
mero 53), y que sólo en el caso de ;:';0 existir dicha exceden-
cia, se den las referidas vacantes al ascenso.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




de la. Subseoreta.ria. Y' Secoionas de este Klnister!o
r de l~ Direcoiones generales
DESTINOS
3 ,a SECCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar ti continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Inían-
tería que se expresan en la siguiente relación, que princi-
pia con José Contraras Delgado y termina con Pedro Manchón .
Rad, se destinan á los cuerpos que ti cada uno se señala, en
los que causarán alta en la próxima revista de octubre con
la fecha de su desembarco; teniendo presente que los regre-
sados por haber cumplido I:lU obligatoria permanencia en
aquellos distritos deben incorporarse ti filas desde luego, y
los que lo verifican por enfermos pueden disfrutar cuatro
meses de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1896.
Señor•...
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de laa islas Ba-
leares y Canarias.















Relación que se cita
.
, . FECHAS P UNTO DONDl'J HAN FUADO SU RE SID llll CIAy P'UERTO S EN QUE DESEMBARCARON
Olases KOMBRES Distrito Concepto de su regreso Cuerpo á qu e se destinande que proceden
Dia Mcs Año Puerto Pueblo Provin cia
-,
Cabo .. •••.• José Contreras Delgado .•• • • •.• Jeres . .• • . .. •.• ... Oádís ... .. .. Regimiento de Alava 'n úm. 56.Soldado. • • . . Francisco Castro Cid. • • . • .•• •. • Ormigoro .• . •... • • , Orense . . . ••• Idem de Zamora núm. 8 .Otro • ••••. . • Daniel Lu engas Rodríguez.• ••. •
•
San Juan de Ledoro Lugo • .. .• . . Idem de Luzón núm. 54•lJ:!¡ro.. ... ... Juan .A.lvarez Gil . •. • . •.. •.•• •• Cabeiras . ... . . . . .. Pontevedra .. Idem de Murcia núm. 37.Otro••....•. Francisco Pereira Montes •• • ••• Corbelle . ...... ... Orense . .. .•• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
.Otr o ..... . . . José Bousa Lombardía ••• •• •• . • Lés .• .•• •• .. .• . .•. Oviedo . •••.• Regimiento del Príncipe núm. 3.
.Otro... .. ... Eladio Melón Prado..•.• •• • ••• • Hergos . • • • . • •• • •. Orense.• ••.• Id em de Zamora núm. S.
'Otro.. .. .... Migúel Prado Martínéz. " . • •••• Masés . .......... .. Idem ••••••• Idem .Otro .. ..... . Gregorio Baños Martín .•••••••• Pinilla de 'I'rasmon-
te . .• • ..• .•. .. .. Burgos •. •• •• Idem de San Marcial núm. 44.
,Otro .• .• ••• • Manuel Rodríguez Incógnito • •• • Gijón ..• . •••. .. • ••. Oviedo .. .•.• Idem de l Prfncipé núm. 3.
..Otro . . ... . .. Nicasio de Bias Diego . .•••• •••• Pardilla• . .•..•• . .. . Burgos. .. • . . Idem de la Lealtad núm. 30.Otro .. • • • •• • Patricio Torreira Quintela •••• • . Centefia •. . . . . . .. . Ooruña . '• •. , Idern de Zamora núm. 8.
otro; ....... Victoriano Sola Bernal . •• •••• . '. Uztarzo •.. ...••• • . Navarra...•• Idem de América núm . 14 .
.Otro .. . .. .. . Máximo Márqlle~ López • • •• • • . ', Maviell. • . . ..• . .. , Oren se . .... . Ieem de Murcia núm. 37.Otro • • .••• " Francisco Olmedo Viñas . • • .• • . \ladrid . . •.. . • • . . • ;Uadrid . ..•. Idem de Saboya núm . 6.Otro ....... . Ramón Bosoh Moncarlí .•.•.. •• ' ,'
.Ylontardid : •.• •. •. Lérida • • • '" Idem de Arag ón núm . 21 •
Otro..... ". Alejandro Díaz Deargaadañír .. . Cazall a de la Sierra . 14evilla.•• • ••' Idemde Soría n úm \l.Otr o• • • • .• •• Antonio Trascastro Barranco ... . :\1álaga............ Málaga:.... ídem de Borbón núm . 17 . .Sargento•••• Manuel Ricart Morán ..... .... .. Targa.• .•. •.• . .•. . L érlda . • . . • . Id em de Aragón núm. 21.Cabo , ••• • .• PedroJíménea Estruchc•.• • .. . . Or án •• • •• • • • •• • • . Alicante . . •• Idem de la Prlncesa núm . 4.Soldado• . • . . Antonio Heredes García •. . . •.. . Ponte vedra . . • . •'. . Pontevedra .. Idem de Murcia núm. 37.
otro•• ' " . • • José Lópes Cortés.. . .. . ........ Villarrubio . ..•.. . Cuenca .. . • . Idem de Vizcaya núm . 51.Cabo •. •• ••• José Berreo Vídal.. .. . .... .. . ..
. .' Gracía ; .•• •. .•. •.. Barc elona . • . Id em de Luchana núm. 28.Soldado.•••• Salvador Parals Oruset. . ..••• •. Palnfrugell ••. • •.. Geron a •.... Idem de Guipúzcoa núm . 53.Otro ... . . . ... Manue l Simón García •. . .• •••• , Cuba • • ••••• •. •• •. 1'4 sepbre••. 1896 San tander.•• Á. continuar •• . •••• Vélez-Málagu •. " . . Málaga . • •. . ldem de Extreruadura núm. 15.Otro .. .. .... ·Francisco Zapater Ríus. . ••••. •• Chelva . ..•. . ••. . • • Valencia..• • ld em de Tetuán núm . 45.Otro ...... .. Timoteo Tresovares Pérez . • • . . • Arambiga .. . . . . . . . Zaragoza. • • . Ideni de Galleta núm. ]9 .Otro .... .... José Soler HoteL . ..... .... ..... Valencia . • •••.. • • . Valencia . .•. Idem de Guadalajara núm. 20.Otro • . •. • . • . Oayetano Aznar Cid .. . . , • . • . • •. Zarago~a.... .. .. . . .Zaragoza ..• • Idem del Infante núm. 5.Otro ..... ... Miguel Plota Costa. .. . •• •• •. ... : Perelada .. ........ Gerona •.•.. Idem de Gn íp üsoos núm. 53.Otro . . ...... Antonio :M'ajo Borell • . .•• .• ••.• I Areyns de Munt •. . Bar celona •. • Bón . Oaz. de Alfonso XII núm. 15.I ;Otro: ...... . l'1rugusto Bautista 'Domenech • • •', -;
'iiUa.. •. • ••. .. . • . . Valencia . . • . Regimiento de Guadalajara núm . 20.Otro ........ José Fabregat Bailudo • • . • • •• •" S. Ginés de Villasar Barcelona . •. Bón, Caz. de Figueras núm . 6 .Otro .... .... Narciso Subirana Pascual. . • •• .'.
.\rbucias .. . .. .. . .. Gerona •• "•. Regimiento de Guipúzcoa núm. 53•Cabo .••••.• Antonio Broco Garc ía •.•.•• ••• • Otero . • • •.•••. •• •• León •..•• .•. Idem de Burgos núm. 36. .Soldado . •••• Jesús Leitón NÚfiez. .. .. ... .. .. Cornes... . . . . ... . .. Coru ña ... ; . Bón. Caz de la Habana núm . 1S.Otro ... .... . Pedro Martínez Domínguez • •••. Estébanez. •• • . •• . . León . .•• . •. . Regimiento de Burgos núm. 36.Otro . . .. .. .. Francisco Mora Barranco.••• • • . , Oan . •. • • .• • • •... . Almería .. .. . Idem de Córdoba núm . 10.Otro .. .. .. .. José Martínez Gare ía.. .•.• . •••• I Coruña ..••. . • • • • •. Coruña • • . • : ldem de Zainora núm. S.Otro .. ..... . Fermín Garcfa Cambrónero• • .• • AJavilla . • • .. . • , .. Guadalajara. Id em de Gerona núm. 22.Otro .. .. .. .. Gabino Marni Orán . • .• • . • • • '" I Alcalá de Moncayo . Zaragoza.• . . Idem de Galicia núm. 19.Otro.. . ... . . Gervasio Peñas V,ivero.• . • • . • •• -¡ Canday . .•• ..•. o " Lugo •...••• Idem de Luzón núm . 54.Otro•••• .• .• Estaníslao Sáez GóI¡lez. •. • • • • • • , Vald eras • • ••.. • .. . Burgos . •• • . . ld em de San Marcial n úm , 44.Cabo •.• • ••• Valero Alvarez Jiménez •• • •.• • • I San Román de los





























































FECHAS PUNTO DONDE HAN ~'IJAj)l) SU IUllfJil ll ll'OI A
y PUERTOS IIN QUE DESE MBARCARON
Clases NOMBRES Distrito Concepto de su regreso Cuerpo lÍo que se du tinande que proceden
Día Mes Año Puerto Pueblo Provincia
,
, Ju~ Zulius Castellón •••••••.•• Forondada . . •• •• • • Huescs ..•.• Reg. de Galic ia núm. 19.
· Me ón Ve-lasco Carrasco•• • •• •• Tor re f::end ín .•• •. • Burgos.••••• Idem de la Lealtad núm. 30.
· Serafín Novoa Rodríguez • • • .••• Orea se . • •••. ••• ••• Orense•• •• •• l dem de Zamora núm. 8.
· Andrés Martín Marco .•. ••• •. •. Béjar•... • , • •. • • .. Salamanca •. Idem de Zaragoza núm. 12.
· Manuel Salinas Fernández• •• .• , Aldea Centenera .•. Cáceres .. • •• Idem de Baleares nú m. 41.
· Francisco Paisante Romero• • • •• Eenatúser • • • • • • . • . Valenc ia ..•. Idem de Tetuán núm. 45 .
· Satu rn ino González Rojo •••••• • llérmedes .•.. • .•. . Palencia .•. . Idem de Toledo núm . 35.
· Fabián Parra Belberda•• ••• •. •• Sasdón de Duero... Valladoli d . • Idem de Isabel II núm. 32.
· Eladio Valverde Enrique • . • • •• . Oastí ldevela . . •.•• . Pa lencia .•• _ Idem de Toledo núm. 35.
· Justo Santos de los Ríos•• • •.•• • Begavur .• .. •• . . . • Palencia . • ..' Idem de Isabel II núm. 32.
· Alfredo Cruz Lopes .. . ........ . San Andrés de Cha o
morro . .. • • •. • .. Lugo • • . • • . . Idem de Luzón núm , 64.
· Pedro Gareís Morón .•• •• • • • • •• . FinoHado .• • .• •• .. León .. . .. .. ldem de Burgos núm. 36.
• Antonio Mdra Vázquez.oO••••• • Mall orca • .• •• • •. • . Balea res ..•. Idem regional do Balea res nüm, 1.
· Antonio Serra Valdó . .,••• ••••.• Alcoy ..• . .. . • . • • . . Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 4.
· Antonio Ruíz Moreno • •• • •• ••• • Benamargosa ••• •.. Málaga ••• •• ldem de Extremadura núm . 15.
· Andrés Cabrera. • . •• •• •• • • • •• • , Gomera. . . • • • . . . • . Canarias . . • • BÓn. Caz. regiona l de Canarias n úm. 15.
· Miguel Ramón Moragues . •••• • . Calv iá ••••••• •• •• • Baleares ••.. Reg. regional de Baleares núm. 1 .
· Seglsmundo Marrón Rojas .. • • • • Oastaned . •• . • .••. . Ovíedo . • • • • • Idem del Príncipe núm. 3.
· Luis Ruiz Lázaro ••• . . . •• . • . • •.• J erez .. . . ... . . .... Cádiz . • • • • .• Bón. Caz . de Segorbe núm . 12.
· Bernardino Molinar Serrano.•• • Cuba ............. 14 sepbre . • • 1896 Santander . • • A continuar • • • • • • • Vill anu eva del ne-
· Manue(Cabello Cuesta •• • •• • • • •
que..... . . . . . . . . . Córdoba ••.• IdemdeCuba núm.17.
Pila . .. ...... •.• • . Sevilla. • • • • . ldem de Segorbe núm. 12.
· Bartolomé Guina Amorós . ••••• . Algaida•. . • • •. •.• • Baleares .• •. Reg. regional de Baleares núm. 1 ~
· Francisco L épez Galera • • •• •••• Alicante • •• •. . •. •• Alicante •• •• Idem de la Príncesa núm . 4.
· Francisco Hernaní Hernan í •• • • . Fonc ea • .•••• • . ..• Logroño . •• . ldem de Bail én núm. 24.
· Francisco Ferrer F Qrnell • •• • • • ' Bocaírente •••.•• .• Orense .• • • •• Idem de Zamora núm. 8 .
· Vicente López Mendoza • • •• ••• • Herandío • • •• .• • • •• Vizcaya •.••. Idem de Garell ano núm. 43.
· Juan Garr ico Beasategui •• •• ••. Segura ••.• • • ·•• •• • • Gnípúzcoa •• ldem de Sicilia núm. 7.
· Francisco Alberdi Cloquetea• • • • Dnrango •.. •••••. . Vizcaya ..... Idem de Gare llano núm. 43.
·~lbino Gómez Gémez • • • • • • • • . Navalmanzano ••• . • Segovia ••• •• Idem de Vad·Rás núm . 50.
· Anton~o Cantoya Valcárcel • ••• • Armariz • •• .•• ••.• Orense . • •• •• Idem de Zamora núm. 8.
· José Morera Incar .; • .•. •• ••••• Víla llonga . • • •.•.• Gerona •.••. Idem de Guipúzcoa núm. 58.
o Francisco Puentes Ortiz •••• •• •• Trespaderne•• . •• .. Burgos. . . •• • Idem de San Marcial núm . 44 .
· Eroilio Escobero Gareí a •• • ••••• Fregeneda. • • • • : • .• Salaman ca . • ldem de Zaragoza núm. 12 .
· Manuel .Bellaso Gálvez ••.•••••• Utrera •• ••• ••••• •• Sevill a ••••• • Idem de Granada núm . 34.
· Raimundo Lópes Gri pos •• • • •• • • Madrid •• •••••• •• • Madrid •••• • ldem d,jJ Canarias núm. 42.
· Joaquín Martín Royos ••• •• • •• • Sevilla •. • • .• •• •••• Sevilla .• • • •• Idem de Soria núm . 9.
, Vict oriano Morote Ortega•• • •••• Lezuza . • • • • • • • • • • . Albacete . • • • Idem de España núm . 46.
Jaime Rivas Riera • • • ••• •.•• ••• ?YIoncada ••••••• • • • Barcelo na • • • Bón. Caz; de Eigueras núm . 6.
Ant onio Sánchez Corrillo •• . • • • • Bejé • • • • •••••• • '" Cádlz ••• • • •• Reg. de Alava núm. 56.
Antonio Invernón Llamas •••••• J I ¡_ nla oondl"on~ ,Córd oba ••• ••••••• Córdoba • •• . Zona de Córdoba núm. 17.
, .Tosé:Beis Alba ladejo ••• .••• •••• • Cuba ••••••••• •• • • 14 sep bre • • • 1896 Santander ... Substituido.. .. .. . . Madrid . •• . . • • ••• • Madrid.•.•.• Idem de Madrid núm. 57.
Vicente CIar Oltra ••••• • •.• • • •• Excedente de cupo. Ta bernes de Vallo
I digna••• •• •• • • • • Valencia •••• Idem de Valencia núm. 28
Gerardo Mari fio Varela . • •• • • •• • Carballo • •• ••• •••• Ooru ña .. ••. B ón, Caz. de la Habana núm . 18.
J uan Mart ínElZ' Dorad o••••••• •• •
"
San Sejo .: .• ••• ••• Sevilla•••••• Reg. de Granada núm. 34.
Fernando González Gil • • • •• • • •• Letrado• •• •• ••• • •. Pontevedra. . Idem de Murcia núm . 37.
Balbíno González Bocos• •• • • ••• Valladolid ••••• ••• Valla dolid • • Idem de Isabel Il núm . 32.
· Diego Vinagre Rozas • •• • •'•• • • • . Puerto Rico • •• • • • • 14 sepbre• •• 1896 Santander •• • A continuar •• • • • • • Olivenza ..• • •• •• • . Badajoz.•••• ldem de Castilla núm. 16.
, Lorenzo Blanco Femández••••• • Portilla de Valcárcel León.• ••••• . ldem de Burgos núm. 36.
, Miguel Cristóbal Expósito ••• ••• Cuestas ba jas•• • • •• Málaga •• • • • ldem de Borbón núm. 17.
Pedro Sánchez López•• ••• •••••• Lugo... .. . . . . . . . . . Lngo ..• • ••• Idem de Luzón n úm . 54. .
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12.- SECCIÓN
El Jeíe de la Sección,
Excmo. Sr.: En virtnd de las atribnciones que me 6S'
tán conferidas, y con moti vo de la creación del octavo Cuero
po de ejército, he teni do por conveniente disponer que el
personal del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar que
figura en la siguiente relación, que da principio con Don
José García Vicente y termina con D. Agustín Expósito Expó.
slto, pase á continuar sus servíelos á las dependencias que
en la misma se indican•
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de sep -
t iembre de 1896.
D. José García Vicente, del séptimo Cuerpo de ejército, á
continuar en el mismo.
» Ramón Cansino Oad ómíga, del séptimo Cuerpo de ejér-
cito, al octavo.
) José Fraile Cañamero, dsl séptimo Cuerpo de ejército, al
octavo.
» Juan Algara Ponte, 'del séptimo Cuerpo de ejército, al
octavo.
) Emilio López León, del séptimo Cuerpo de ejército, al
octavo.
» Juan González Hernández, del séptimo Cuerpo de ejércí-
to, á continuar en el mismo.
» Adelaido Martín Rodríguez, del séptimo Cuerpo de ej ér-
. cito, á continuar en el mísmo. .
» Modesto Alonso Rueda, del séptimo Cuerpo de ejército,
á continuar en el mismo.
) Bartolomé González Ruiz, del séptimo Cuerpo de ejérci-
to, á continuar en el mismo •
Auxiliares de primera clase
R elación que se ci ta
Mariano del. Villar
Excmo. Señor Ordenada! de pagos de Guerra•.




























- ......á3 ~ <S
Auxiliares ~e segunda clase
n, Joaquín Castro Juares, del séptimo Cuerpo de ejército,
á continuar en el mismo.
» Bartolomé Villanueva Villoria, del séptimo Cuerpo de
ejército; al octavo.
» Paulino Conde García, del séptimo Cuerpo de.ejército,
á continuar en el mismo.
» Benigno Gil Terroso, del séptimo Cuerpo de ejército, á
continuar en el mismo.
) Nemesio Bragado Zurdo, del séptimo Cuerpo .de ejército,
al octavo. .
) Manuel Casal Lousan, del séptimo Cuerpo de ejército,
al octavo . ..
» Juan Ropero Hernándea, del séptimo Cuerpo de ejército,
á continuar en el mismo .
) Manuel Ferrer Puchadas, del séptimo Cuerpo de ejército,
al octavo. "
) Joaquín García Ramos, del séptimo Cuerpo de ejéroito,
al octavo.
» Jos é Ríos Asurey, del séptimo Cuerpo de ejército , al
~octav6.
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D. José Rey Suárez, del séptimo Cuerpo de ejército, al
octavo.
) Ramón Torreiro Pintor, del séptimo Cuerpo de ejército,
al octavo. .
:t Isidoro Aranguez Sanz, del séptimo Cuerpo de ejército, á
continuar en el mismo.
:t Castor Bemáldez Alvarez, del séptimo Ouerpo de ejérci-
to, al octavo.
:t Diego Cánovas Martinez, del séptimo Cuerpo de ejéroí-
to, á continuar en el mismo.
) Francisco Rivero Martín, del séptimo Cuerpo de. ejercí-
to, á continuar en el mismo.
A.uxiliares de cuarta clase interinos
Felipe Sánches Moreno, del séptimo Cuerpo de ejército, á
continuar en el mismo. .
José Quera Urbano, del séptimo Cuerpo de ejército, á eon-
tinuar en el mismo.
Félix Molina Marti, del séptimo Cuerpo de ejército, á conti-
nuar en el msimo.
Agustin Expósito Expósito, del séptimo Cuerpo de ejército,
á continuar en el mismo.




Vacante la plaza de maestro sillero-guarnicionero del
regimiento Cazadores de Sesma, 22. 0 de Caballería, los aspí-
rantes que deseen ocuparla promoverán sus instancias en el
término de un mes á contar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas con arreglo al arto 12 del regla.
mento aprobado por real orden de 23 de julio de 1892(00-
lección Legislativa núm. 236), serán cursadas al señor Coronel'
de dicho Cuerpo, residente en Valencia.
Madrid 29 de septiembre de 1896.




9.& S:aCCIÓ~.-SOCIEDAD DE SOCO:RROS :MUTUOS DE !NFANTERÍA
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1896 efectuado en el día de la fecha, que S8 publica en cumplimiento á 10
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sooiedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J::> :E ::E3 :EJ Pesetas Cts. ::El: .A. 'B ElJ :Ft. Peaetas - CtI.
-
Recibido de los cuerpos y dependencias por ouo- Satisfecho por el importe de 23 defunciones que
tas de subscripción......................... 4~.061 75 se publican ••..••••••••••••••.••.••••••••.• 46.000 »
Idem por el importe ~e reglamentos de la Socie- Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
dad adquiridos por señores socios............ 4 60 arto 38 del reglamento) ...................... 68 10
Remanente del fondo de reserva en el mes ante- Existencia que pasa al fondo de reserva después
rior, según balance publicado en el DIAIlJo OFI- de satlsfechas las defunciones publicadas y que
orar, núm. 198, de 30 de agosto ••.••••••••••• 5 93 se acumulará á la recaudación del ~es próximo 4· 18
Suma..•............. 46.072 28 Suma.•.............. 46.072. 28
RELACIÓN de los señores soeíos de la misma que han falleoido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba'





Clases NOMBRES Nombres de los herederos se remite á que se remíteü las letras
Día Mes Año
---
Comte •..•• 'o.José Tomás Ferrer .•••. " •..••. 8 febrero. 1896 Su viuda D." Josefa de la Fuente Rodri-
guez, sus cinco entenados y su hija •••••• 2.000 Zona de Santander núm, 29.
1.er teniente • Ceferino Gutíérrez del Dedo ••.. 8 abrfl , •. 1896 Su id. D.' Consuelo Oreiro Cardona •...... 2.000 Idem de Avila núm. 41.
T. coronel.. • José Palacin Bierge............. 13 idem... 1896 Sus hijos D. José, D." Isabel y D." Eloisa,
con arreglo al testamento ..•••.•••.•.•.. 2.000 Reg, Rva. de Huesca núm. 103.
Coronel , .•• • Buenaventura Roger nesoies ••. 16 idem.•• 1896 Su viuda D." Elotsa Gil Benedicto ......... 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
Comte...... • Alejo Ardesana Carmona....... 18 idem... 1896 Bu íd , D." Alejandra Millán............... 2.000 Idem de Toledo núm. 12.
Capitán.... • Ramón Llabot Castell .....••••. 18 idem... 1896 Su id. D." ]'rancisca Bonet Fábregas•..•.. 2.000 Reg, de Luchana núm. 28.
Otro •••••••• • Gervasio Hernando Gutiérrez ... 19 idem... 1896 Su Id. D." Eloisa Sáiz Segovia............. 2.000 Idem de Flandes núm. 82.
Otro ........ • Pedro Fernández Bordas .•....•. 20 idem.•• 189G Su id. D.· Encarnación Oíenfuegos ••••.••• 2.000 Zona de Granada núm. 34.
T. coronel. • Nicanor Muíioz Lnra ............. 21 idem... 1896 Su id. D." Dolores Hormigo Gálvez .•••.••• 1 2.000 Reg, de Málaga núm. 69.
• Romún Alegre lIfaestro ••••..•••
~sus hijos D. Francisco y D." Inés, y sus nie-l 2.000 Zona de Madrid núm. 57.Comte ..... 22 idem". 1896 tos D. Joaquín y D." Tcresa con arregloá testamento ............................ 2.000 lteg. de Otumba núm. 49. .1.'"tenientG • Loronzo lIfontoya pérez .••..•... 28 idem..'. 1896 S1,l viuda D." Rosa López Roca .............
Capitdn.... • Juan Barrera Costa...••.......•. 28 idem... 1896 Su id. D.' Leonor Hervás Garcia •..•..•.•. 2.000 Idem de Guadalajara núm. 20.
Comte...... • l!'raneisco·lIforpu o Villarta ..••.. 24 idem... 1896 Suid. D.' Josefa 'l'ohay Viú .............. 2.000 Zona do Barcelona núm. 59.
Capitán•••• • Luis Vázquez J)'el·núllde••....... 28 idem... 1896 Su id. D." Antonia ltodriguoz Palma •••••• 2.000 Idem de Madlid dúm. 57.
Comte...... • Francisco Garcia del Busto •...• 29 idem... 1896 Su id. D.• Maria Tornabells Erice.......... 2.000 Rcg. de Gerona núm. 22 •
Capitán•••• • Fr~isco Barroso Aldape •••••• 29 ídem... 1896 Su id. D." ASul1ción Leite Vidal. •••••.•••• 2.000 Idem de Lugo núm. 64.
1.el'teniente • Salvador Corbacho FigucrOlt" .. l.. mayo .• 1896 Su id. D.".Rosa Jiménez Companioni ••.... 2.000 Zona de Santiago núm. 85.
Comte ..•.. • Josó Bonachera Escobllr .••••••• 1.0 idem... 1896 Su id. D." Andrca Figueredo Ayuso ....... 2.000 Reg. de León núm. 38.
Otro ....... • Antonio seoane valdés ......... 6 idem... 1896 Su id. D.· Concepción Segovia Súnchez .•. 2.000 Zona de Barcelona núm. 60.
Otro ....... » Juli¿n García J)'resno ••.•••••••• 7 ldem.•• 1896 Su-íd , D." Elvira sopeña Cifuentes........ 2.000 Reg, Rva. de Madrid núm. 72.
Coronel , •.. • Vicente SáezPando...••....•••• 8 idem... 1895 Su hermana D." Basilia Jiménez Pando,
con arreglo á testamento................ 2.000' Idem. de Vizcaya núm. 51.
Capitán.... » Tomás Garullo Puiz............. 14 idem... 1896 Su viuda D." Angel.a Caminos ............. 2;000 Zona de Madrid núm. 57.
Otro ....... • Francisco Gomez Arce ...... ; ... 27 sepbre. 1895 Su madre D." Cluudda de Arce .••..•....•.• 2.000 Rog. de Gerona núm. 22.
"
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ESTADO numérico de señores socios
>-3 Q Q ~ >-3 e e !"" !" ~ e ~~ ~~a <l "' oq'" 1' "' o ~ i i "" ~ o_1' g,~ o ", l' a
""
",l!l. ~"'''' a~ l' ....- lO :::: >-3 >-3 h ~ · '"'1' 0-,. ~e ~ ",(1) lO lO '" '" • o• <+ \:3 .... !Da
""
\:l ~ ~ ~ lO : '"
· '" . '" . '" ~ · '" lO '" \:l.ALTA Y BAJA : '" : '" '" : '" ~ '" :a: ~ ~ a ~ ~: ~. : §' . : '"
'"
· ..
: l' ' 0' • o '" lA ~ : oq: a: : ~ · ...· '" : 'r : ?1
-- -- -- -- - -- -
Existen según las relaciones recibidas
546de los cuerpos. . • ......••..•. •.. 1 7 61 247 1.517 2.194 1.069 801 9 9 ' 32 6.492





Suman•• • •• • •• ••• • 1 7 61 247 546 1.517 2.195 -1.072 810 9 9 32 6.505
Bajas por fallecimiento.•••. ~ > 1
" 1 " 4 ~ 1 ~ ~ ~ I 7Idem á voluntad propia .•.• ~ ~
"
» l> 4 5 1 l) » » --.:.-~
------ ------
Queda1~• • • • " • •• •• 1 7 60 247 545 1.513 2.186 1.071 809 9 9 " 32 16.488
NOTA. E n el estado de socios no figuran los que si rven en 10B distritos de Ultramar, por no haberse recibido las relaciones n i las
cuotas.
Han dejado de remitir el importe de la recaudación el regimiento Reserva de Cádiz núm. 98 y el de Africl1 núm. 2.
Quedan pendientes de,pub licación, hoy día de la fecha, 64 defu nciones. Los justifican tes de las cuentas publicadas se en cuen tran
en esta Eecretaría á disposición de los señores socios que desee n examinarlos en todos los días hábiles de oficina .
V.O B.O
El General Presiden te,
E NRIQUE D E O RO:ZCO
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El comandante Secret ario, _
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. núm. 218
..
OBRAS EN VENTA EN LA. A.DMR\lSTRACION DEL «DIARIO OFICI!L- y «COLECCIÓN LEGISLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALA.FÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la vonta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de
Fern ández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales. . .
E l Escalafón contiene , además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de an tigüedad que cada uno tiene en su'
empleo, y va precedido de la. reseña históri ca y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generrdes. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L..:JEIJG-XSL...a.C:J:Ó:N"
Del a110 1875, tomo! 2.° y 3.°, á 2'60 pesetaa uno.
.Delafio 1885, tomOJ! 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los afio! 18'16. 1878, 1879, 1887.1889, 189(1, 18t2 á Y 1895, 5 pesetas nno,
Los señoree jefes, cñcíalee é Individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Ltgi3lación publicada. podrán hacerlo abe-
Ilando 5 pesetas mensuales.
Beadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea }'lor inserción. A los annncIantEl8 que deseen figuren 811.
anuncIos por temporada que exceda de tres meaes,Ye lelrhará una bonificación del 10 por lOO.
Diario QficiaZ ó pliego de Legislaciót& que se compre suelto, síende del día, 2ó céntimos. Loa atrasadoll, ¡\ 50 íd.
Las mb@cripclones particulares podrán hacerse en la forma sIguiente:
l.- A la Oo~ u!lislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y SI1 alta será precisamente en primero de afio.
J.- Al Diario OjiciaZ. al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
11.- Al Diario Oftcud y ColeGCiOn Legúilatwa, al ídem de 5 íd. íd . ; YBU alta al DiarioOftcüd en cualquier trimestre y á la Oolecclotl ]A.
gislati11a en prbuero de ailo. .
Todas lAS enbsorlpcíonea darán comienzo en princIpio de trimestre natural. sea cualquiera la fecha de 8tl alta, dentro de este
~erlrido. '
Oon la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar 10B preeíoe de snbaertpeí ón aerán al doble que en la Peninsula.
Los pagos han de Terificarse por adelantado.
Los pedido! y glroe, al Administrador del Diario Ojicild Y Colección LegillatitJlJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• iallerea de e.te E.taltleelaleat. se Itaeen '.liIa elaae lile lapl"e•••, fllliad•• y r.raularl•• para 1011 euer... 7 depende.ol••
liIel EJéreUo, .. preol•• eo.n'.lo•••
. ' .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
ORDENANZAS ·DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EOICJÓN, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPUENDE~ Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militarelll"f Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
,,". . ..... .. ..........
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el Ingreso en loa Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ej~mpIa.r; y con 50 céntimos más se remite ·certificada á
~~~. . .
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